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квалификационная структура обучения безработных по направлению определяется на основе про-
гноза рынка труда и его потребности в кадрах, но не нужд конкретного нанимателя. Таким обра-
зом, указанные отношения не подпадают под сферу действия ТК, предшествуют возникновению 
трудовых отношений (в случае заключения договора об обучении и трудоустройстве), на безра-
ботного не распространяются гарантии, предусмотренные гл. 15 ТК, до направления на обучение и 
трудоустройства работник и наниматель друг для друга обезличены.  
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Зависть в служебных отношениях становится все более актуальным феноменом для социально-
психологического исследования с учетом современных социально-экономических реалий. 
Т.В. Бескова отмечает, что переход к системному изучению зависти предполагает выявление ее 
структуры, функций, параметров, атрибутивных характеристик, видов, детерминант, механизмов 
формирования и регуляции [2]. Целостная социально-психологическая характеристика феномена 
зависти в служебных отношениях, по нашему мнению, предполагает выявление связи показателей 
зависти в служебных отношениях и личностных характеристик ее субъекта.  
На основании эмпирически установленной положительной связи зависти «…с явлением соци-
ального сачкования в группе, уклонением от работы и с прогулами» [4, с. 38], мы предположили 
наличие связи между совестливостью и показателями зависти в служебных отношениях, что опре-
делило цель данного эмпирического исследования.  
Несмотря на многообразие и неоднозначность научных представлений о совести и совестливо-
сти, большинство исследователей сходятся во мнении, что они связаны с принятыми личностью 
нравственными нормами. При этом в целом «в психологическом выражении феномен совести 
представляется как сложноорганизованное образование, процессуальную составляющую которого 
можно назвать механизмом совести, а систему психологических условий и результат осуществле-
ния этого механизма – совестливостью» [1, с. 206]. 
Целью данного исследования является выявление одного из личностных параметров – совест-
ливости – во взаимосвязи с показателями зависти. 271 человек составили выборку основного эм-
пирического исследования. Из них 113 мужчин (42%), 158 женщин (58%) в возрасте от 18 до 70 
лет. Средний возраст респондентов – 34 года. Проведен корреляционный анализ по Пирсону. Дан-
ные обработаны с помощью статистической программы SPSS 13. 
Для диагностики показателей зависти в служебных отношениях использовалась методика «Со-
владание с завистью в служебных отношениях», адаптированная И.А. Фурмановым и 
Е.Б. Микелевич [5]. Данная методика позволяет измерить значимость ситуации зависти в служеб-
ных отношениях, силу (интенсивность) зависти и стратегии совладания с завистью в служебных 
отношениях (конструктивную причастность, конструктивную непричастность, деструктивную 
причастность, деструктивную непричастность). 
Совестливость как одна из личностных характеристик сотрудников измерялись с помощью 
психодиагностического теста В.М. Мельникова, Л.Т. Ямпольского, который используется для 
изучения структуры личности [6]. Шкала совестливости предназначена для измерения степени 
уважения к социальным нормам и этическим требованиям. Для лиц с высоким значением фактора 
совестливости характерны такие особенности личности, влияющие на мотивацию поведения, как 














они руководствуются чувством долга, строго соблюдают этические стандарты, учитывают нужды 
и потребности окружающих людей [6].  
С учетом представления о конструктивном и деструктивном совладании с завистью в служеб-
ных отношениях практическую значимость приобретает психосоциальная характеристика совест-
ливости субъекта зависти с данными типами совладания. Конструктивная стратегия совладания с 
завистью в служебных отношениях характеризуются стремлением улучшить свою производитель-
ность и конкурентоспособность, чтобы достичь уровня превосходящего коллеги. Такая стратегия, 
несомненно, выгодна компании, а также имеет положительное влияние на личность сотрудника. 
Она может быть реализована только в том случае, если у человека существуют реальные возмож-
ности превзойти конкурента или хотя бы сравняться с ним.  
Деструктивная стратегия совладания с завистью предполагает способы поведения, направлен-
ные на причинение ущерба или вреда превосходящему коллеге или организации. Для служебных 
отношений справедливо отметить, что модальность этой активности прямо или косвенно опреде-
ляет социально-психологический климат, результативность и производительность труда, конку-
рентоспособность организации или предприятия.  
В результате проведенного корреляционного анализа установлено, что совестливость отрица-
тельно коррелирует с деструктивной причастностью (r= –0,14; p≤0,05). Субъекты, характеризую-
щиеся низкой совестливостью, склонны к использованию стратегии деструктивной причастности. 
Полученные данные согласуются с исследованиями других авторов, установивших влияние низ-
кого уровня добросовестности завистников на контрпродуктивное поведение в организации [7]. 
Шкала «Деструктивная непричастность» выявляет тип совладания, связанный с тенденцией мыс-
ленно или физически удалить себя из ситуации зависти, прибегая к деструктивным способам по-
ведения (стремление уволиться или сменить рабочее место как выражение протеста, снижение 
усердности в работе, стремление компенсировать любым способом (в том числе асоциальным) 
субъективную несправедливость, применение антидепрессантов, алкоголя и др. для отвлечения от 
переживания зависти). 
Корреляционный анализ с учетом фактора пола позволил установить, что у мужчин показатель 
совестливости с показателями зависти в служебных отношениях не связан. У женщин совестли-
вость отрицательно связана с деструктивной непричастностью (r= –0,20; p≤0,05).  
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что снижение уров-
ня совестливости субъекта зависти в служебных отношениях связано с деструктивным совладани-
ем: низкой продуктивностью профессиональной деятельности, проявлением неуважения и персо-
нальной агрессии к сотрудникам. 
Низкая совестливость субъекта зависти является дестабилизирующим механизмом в ситуации 
зависти в служебных отношениях, способствует разрыву социальных связей, усилением разногла-
сий и обострением напряженности в отношениях. Субъект зависти в служебных отношениях с 
низкой совестливостью склонен к демонстративно-пренебрежительному типу отношений с прояв-
лениями враждебности. На основе проведенного корреляционного анализа необходимо отметить, 
что более высокий уровень совестливости будет способствовать применению субъектом стратегий 
конструктивного совладания с завистью в служебных отношениях. 
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Как известно, модернизация – это процесс всех прогрессивных социальных изменений, в ре-
зультате которых происходит обновление общества, что позволяет ему динамично развиваться. 
При этом основаниями для политической модернизации является создание представительной де-
мократической систем правового государства. В этом контексте, развитие информационного об-
щества, расширение возможностей интернета формируют основу для обобщения опыта идентифи-
кации и усовершенствования механизмов согласования интересов всех субъектов в сфере интел-
лектуальной собственности, что является крайне актуальным. В частности, согласно ежегодных 
отчетов об охране и защите авторского права Международного альянса интеллектуальной соб-
ственности, Украина с 1997 года стабильно входит в 10 стран мира с самым высоким уровнем 
нарушений авторских и смежных прав, из-за масштабного использования нелицензионного про-
граммного обеспечения в органах государственной власти и интернет-пиратство [2, C.71-81]. Это 
обусловливает необходимость формирования эффективной государственной политики в сфере 
внедрения инноваций, предусматривающей создание действенного механизма устойчивого демо-
кратического развития экономической, политической, социальной и духовной сфер, формирова-
ние безопасной и комфортной среды для жизнедеятельности каждого человека. 
Положениями Конституции Украины (часть 2 статья 41)  предусмотрено обеспечение прав 
каждого гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться результатами своей интеллектуальной 
и творческой деятельности, а также гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного творчества, защита интеллектуальной собственности, их авторских прав, моральных и 
материальных интересов, возникающих в связи с различными видами интеллектуальной деятель-
ности (часть 2 статья 54) [1]. В Законе Украины “Об эффективном управлении имущественными 
правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав” выписана процедура 
действий в случае выявления нарушений законодательства по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, содержащие признаки уголовного преступления. По нашому мнению, правовых осно-
ваний относительно модернизации организационной структуры системы органов управления в 
сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине недостаточно. Поэто-
му возникла необходимость разработать Концепцию ее модернизации, определев ключевые пред-
посылки ее провайдинга, а также предусмотрев риски, угрозы и последствия ее внедрения. 
Концепция должна предусматривать :  
– формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности; 
– вовлечение научного и научно-технического потенциала страны в инновационные процес-
сы; 
– привлечение долгосрочных инвестиций; 
– стимулирование научно-технической и инновационной активности; 
– интенсификацию процессов внедрения научно-технологических разработок и изобретений; 
– создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
– разработку и реализациу инновационных проектов; 
– усовершенствование механизмов и коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности; 
– ускорение процесса формирования рынка интеллектуальной собственности; 
– обеспечение эффективности механизма судебной и внесудебной защиты прав интеллекту-
альной собственности; 
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